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さて､"水南売"に限らず､世の中にはニセ科学 ･似非科学 ･病的科学が横行している｡ こ
の場を借りて個人的な見解を書かせていただくと､物理学者はもっとニセ科学 ･似非科学の
実態を知るべきなのだ｡さいわい､その分野の良書もいろいろ出ているので､手にとってみ
ることをお薦めする｡
1kikuchiCcJbphys.sci･osaka-1･aC･J1)
2ちなみに､"水商売'という言葉の使われ方について疑問をもたれるかたのために補足を｡実のところ､こ
の文脈での使われ方は別段珍しくはないのだ｡たとえば､今から十年近く遡る1992年に ｢週刊文春｣に連載
された ｢告発!"蛇口産業"の内幕｣という記事中でも､既にまったく同じ文脈で "水南売"という言葉が使われ
ているのを見ることができる｡ある種の"専門用語"と理解していただけばいいかと思う｡
3ただし､r物性研究J向けに手をいれていただいた｡
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